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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 1) регламентированный уголовно-процессуальным 
законом порядок возбуждения, расследования, рассмотрения, разрешения дел о 
преступлениях и решения вопросов, возникающих при исполнении приговоров 
(определений, постановлений) суда. Как вид правовой деятельности У. п. направлен на 
реализацию уголовной ответственности за совершённое преступление. 
Производство по уголовном уделу движется в установленном законом порядке, 
проходит определённые стадии, которые последовательно сменяют одна другую: 
возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, назначение и подготовка 
судебного разбирательства, судебное разбирательство, кассационное производство, 
исполнение приговора. Некоторые дела проходят стадии надзорного производства и 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Каждая из стадий выполняет свою 
роль в решении задач У. п. 
Участниками У. п. являются как органы, ведущие процесс (орган дознания, 
дознаватель, следователь, прокурор, суд), так и другие лица (подозреваемый, обвиняемый, 
защитник, потерпевший, свидетель и т. д.). 
2) Наука, которая изучает закономерности развития У. п., уголовно-процессуальное 
право, уголовно-процессуальные отношения и процессуальную деятельность 
правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, привлечению 
виновных к ответственности.  
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